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“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(Q.S. Al-Baqarah : 153) 
 
“Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, 
ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.” 
(Imam Syafi’i) 
 
“Jika Anda tidak dapat menjelaskan sesuatu hal secara sederhana, itu artinya 
Anda belum cukup paham.” 
(Albert Einstein) 
 
Kehidupan itu cuma dua hari. Satu hari berpihak kepadamu dan satu hari 
melawanmu. Maka pada saat ia berpihak kepadamu, jangan bangga dan 
gegabah dan saat ia melawanmu bersabarlah. Karena keduanya adalah ujian 
bagimu.” 






Dengan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT karena 
dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa, maka saya persembahkan karya 
sederhana ini dengan rasa cinta dan kasih kepada: 
 Allah SWT yang telah memberikan ridhoNya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan karya ini. 
 Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do’a dan dukungan 
sehingga dapat terselesaikan studi dengan sebaik-baiknya. 
 Bapak dan Ibu dosen yang selama ini telah memberi ilmu, bimbingan, dan 
dukungan dalam pengerjaan tugas akhir ini. 
 Teman-teman seperjuangan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program 
Studi Manajemen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimaksih 
telah berjuang bersama, semoga kita tetap menjaga silaturahmi yang baik 
untuk kedepannya. 
 Serta pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah 
membantu selama masa perkuliahan hingga pembuatan karya ini. Semoga 





Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan berkah, rahmat, nikmat dan hidayah-Nya pada penulis, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Efisiensi Dan 
Keamanan Web Terhadap Loyalitas Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai 
Variabel Mediating”. Tidak lupa sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada 
junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW karena dengan perjuangannya telah 
menghantarkan kita menjadi umat pilihan dan telah menunjukkan pada kita jalan 
yang lurus demi menuju RidhoNya. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa 
bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis 
ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Sofyan Anif, M.Si. selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dan segenap pimpinan rektorat Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. H. Syamsudin, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Imronudin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Drs. Sri Padmantyo., MBA selaku pembimbing skripsi yang telah 




5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta khususnya Program Studi Manajemen yang telah 
membimbing dan memberikan ilmunya serta membantu dalam bidang 
akademik dan administrasi penulis. 
6. Ibu, Bapak, Kakak serta Adik tercinta yang telah memberikan doa, kasih 
sayang dan dukungan baik spiritual maupun material demi keberhasilan 
penulis. 
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun memiliki 
arti penting dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa bermaksud mengabaikan, 
hanya keterbatasan ruang dan kekhilafan penulis semata. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan baik dari penulisan maupun penyajian, maka dari itu saran dan kritik 
yang membangun sangat diperlukan untuk penelitian selanjutnya. Semoga skripsi 
ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan menjadi awal 
kesuksesan penulis di masa depan. Aamiin. 
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Penelitian ini meneliti pengaruh citra merek, kualitas pelayanan, dan e-wom 
terhadap niat beli ulang. Penelitian ini melibatkan kaum milenial yang melakukan 
pembelian online berulang lebih dari satu kali. Jumlah responden dalam penelitian 
ini adalah sebanyak 200 responden. Data didapatkan dengan penyebaran item 
kuesioner kepada responden melalui aplikasi google form. Hasil dari penelitian ini 
adalah bahwa citra merek berpengaruh terhadap niat beli ulang, kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap niat beli ulang, dan ewom berpengaruh terhadap niat beli 
ulang. Berdasarkan hasil tersebut, maka didapatkan bahwa seluruh hipotesis 
terdukung. 
 







This study examines the effect of brand image, service quality, and e-wom on 
repurchase intentions. This study involved millennials who made online 
repurchases more than once. The number of respondents in this study were 200 
respondents. The data was obtained by distributing questionnaire items to 
respondents through the google form application. The results of this study are that 
brand image affects repurchase intentions, service quality affects repurchase 
intentions, and ewom affects repurchase intentions. Based on these results, it is 
found that all hypotheses are supported. 
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